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“Sesungguhnya  jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan 
juga kamu mengingkari (nikmat-ku), maka sesungguhnya azab-ku sangat pedih” 
(Q.S Ibrahim : 7) 
Orang yang bahagia adalah orang yang mengaca diri, melakukan intropeksi terhadap dirinya 
sendiri, membuat bekal untuk kenikmatannya dan merasa diawasi Tuhannya baik secara 
terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. 
Hidup ini akan lebih nikmat jika apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan yang 
 kita lakukan. 
Selalu ada gelombang kesempatan dalam kehidupan. Dibalik banjir yang mengerikan tersedia 
peluang yang akan memberi keberuntungan. Hilangnya kesempatan dalam perjalanan hidup 














Sebuah karya sederhana yang penuh perjuangan panjang, ananda persembahkan teruntuk : 
1. Ayah tercinta, Mama tersayang, terimakasih atas semua do’a dan restu yang senatiasa 
mengiringi setiap langkah dalam hidupku, untuk segenap cinta, kasih sayang dan 
pengorbanan mu, hanya Allah SWT yang mampu membalasnya. 
2. Om dan tanteku : Sugiyanto, puad M, Sri Dwi rochani, dan simbahku, nenek ku, terima 
kasih atas smua do’a, semangat, kasih sayang, dan perhatianya. 
3. Adikku tersayang Afif  Wibisono, Ahmad Najih Abror, Anrisqi Giani Putri, Sania 
Husna Anafisa kalian adalah semangatku, kita harus bisa memberi yang terbaik bagi 
orang tua. 
4. Teman satu perjuanganku dalam menyelesaikan karya ini : Mbak titis, yang selalu 
memberi semangat, memberi motivasi, inspirasi, selalu ada buat aku. 
5. Temen-temanku : Mbak icut, uli, yani, iin, fajar, terima kasih telah memberiku motivasi 
dan inspirasi sehingga karya ini tercapai. 
6. Teman-temanku satu angkatan 2008 tetap semangat terus. 
7. Cahaya kasih dan cahaya hidup ku bentar wijanarko yang telah memberikan kasih 
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Abstrak   
 
Latar Belakang : Melasma sering dijumpai terutama di Asia dan Amerika latin. 
Insidensi melasma terbanyak 4% pada usia 30-44 tahun. Kontrasepsi oral 
merupakan salah satu kontrasepsi hormonal yang paling di sukai sebelum usia 35 
tahun, sebenarnya pil KB dapat dipakai dengan aman sampai usia menopouse 
tetapi efek dari kontrasepsi oral yang lama dapat menimbulkan hiperpigmentasi di 
wajah.  
Tujuan : penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan pemakaian 
kontrasepsi oral dengan  kejadian melasma di desa Ngebrak kecamatan Gentan. 
Subyek dan Metode : Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Subjek penelitian ini adalah wanita usia produktif di 
desa Ngebrak kecamatan Gentan. 
Hasil :  Dari 82 orang subjek penelitian, 41 orang positif menggunakan 
kontrasepsi oral, 41 orang tidak menggunakan kontrasepsi oral. Dari 41 orang 
yang positif menggunakan kontrasepsi oral didapatkan 20 orang tidak melasma 
dan 21 orang positif melasma. Sedangkan dari  41 orang yang  tidak 
menggunakan  kontrasepsi oral, 13 orang positif melasma, 28 orang tidak 
melasma. Hasil uji statistik dengan  chi square didapatkan nilai p = 0,043 
(p<0,05) berarti ada hubungan yang bermakna antara penggunaan kontrasepsi oral 
dengan kejadian melasma di desa Ngebrak kecamatan Gentan. 
Kesimpulan : terdapat hubungan positif antara penggunaan kontrasepsi oral 
dengan kejadian melasma di desa Ngebrak kecamatan Gentan. 
 
 













THE RELATION BETWEEN ORAL CONTRACEPTION USAGE WITH  
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Back ground : Melasma commonly happens specially in Asian and Latin 
America. The incident of  Melasma is mostly 4% in 30-44 years old of age. Oral 
contraception is one of the most favorite hormonal  contraception before 35 years 
old of age, actually contraception pills are secure to use until menopause age but 
the old oral contraception effects   can cause hyperpigmentation on face. 
Goal : this research is to understanding the relation between oral contraception 
usage with  Melasma incident in Ngebrak village of Gentan district.  
Subject and methods : This research type is analytic research with cross 
sectional approximation. This research subject is woman on productive age in 
Ngebrak village of Gentan district.  
Result : From 82 people of research subject, 41 people are positive using oral 
contraception, 41 people are not using oral contraception. From 41 people who 
use oral contraception, 20 people are not Melasma and 21 people are positive 
Melasma. From 41 people who doesn’t  use oral contraception, 13 people are 
positive Melasma, 28 people don’t get Melasma. Based the result of statistic test 
with chi square, got value of p= 0,043 (p,0,05) means there is any relation 
between oral contraception  usage with Melasma incident  in Ngebrak village of 
Gentan district. 
Conclusion : there is any positive  relation  between oral contraception usage 
with melasma incident in Ngebrak village of Gentan district 
 
Key words : melasma, Oral contraception, risk factors.  
 
